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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kejadian Toxoplasma gondii 
pada kambing yang dipotong di Rumah Potong Hewan Pegirian Surabaya. 
Penelitian menggunakan sejumlah 80 sampel daging kambing diambil dari Rumah 
Potong Hewan Pegirian Surabaya , setiap sam pel diinokulasikan pada mencit 
secara intrapritoneal sebanyak 0,5 ml. Pemeriksaan dilakukan setiap hari untuk 
mengetahui 'peningkatan cairan intraperitoneal yang ditandai dengan adanya 
asites, hal ini untuk mengetahui adanya stadium takizoit, kemudian satu bulan 
pasca infeksi diperiksa adanya stadium kista pada otak mencit. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pemeriksaan jaringan otak 
maupuB .cairan intraperitoneal di dapatkan 3 (3,75 %) ekor kambing dinyatakan 
positif ..toxoplasmosis dari 80 ekor kambing yang diperiksa. Penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa ada kejadian toxoplasmosis pada kambing yang dipotong di 
Rumah Potong Hewan Pegirian Surabaya sebesar 3,75 % 
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